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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho agronômico e a qualidade 
industrial de 19 cultivares de aveia branca, em Campos Novos-SC com e sem aplicação de 
fungicida, na safra 2017. O delineamento foi em blocos casualizados, em esquema 19x2 
(cultivar x fungicida) com 3 repetições. As parcelas foram constituídas de cinco linhas de 
cinco metros de comprimento, espaçadas a 0,2 metros na entrelinha. No tratamento com 
fungicida foram realizadas duas aplicações de Metconazol + Piraclostrobina (Ópera Ultra 
1 L p.c./ha) no estádio de floração e enchimento de grãos. O desempenho produtivo com 
aplicação de fungicida foi de 1895 kg/ha e sem fungicida foi 1490 kg/ha de grãos. Em 
relação às cultivares, a cultivar que se destacou foi a URS 21 (2023 kg/ha). As baixas 
produtividades observadas na safra 2017 em Campos Novos foram devido ao déficit 
hídrico ocorrido principalmente nos meses de julho e setembro (período reprodutivo). A 
massa de mil grãos foi de 34 g para os tratamentos com fungicida e de 32 g para os 
tratamentos sem fungicida. A cultivar que apresentou massa de mil grãos superior foi 
UPFPS Farroupilha (42 g). O índice de descasque foi superior nos tratamentos com 
fungicidas (67 %) em comparação com os tratamentos sem fungicida (63 %). A URS Altiva 
apresentou o maior índice de descasque (71%). Os tratamentos sem fungicida 
apresentaram maior porcentagem de acamamento (13%) em comparação com os 
tratamentos com fungicida (3 %). Nos tratamentos sem fungicida a URS Guará apresentou 
elevada suscetibilidade ao acamamento (80%). 
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